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RINGKASAN 
 
Pandu Ardiansah. H0813141. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kinerja Karyawan PG Rejo Agung Baru Madiun”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Endang 
Siti Rahayu, M.S., Nuning Setyowati, S.P., M.Sc., dan Dr. Agr. Sc. Ernoiz Antriyandarti, 
S.P., M.P., M.Ec. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan, 
motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan di PG Rejo Agung Baru Madiun, serta faktor apa yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap kinerja karyawan. 
Metode dasar penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian 
dilakukan di PG Rejo Agung Baru Madiun dengan teknik pengambilan sample yaitu 
proportional random sampling. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 48 responden yang 
merupakan karyawan golongan staff dan non staff pada tiap bidang kerja di PG Rejo Agung 
Baru Madiun. Analisis yang digunakan yakni regresi berganda dengan menggunakan 
aplikasi SPSS. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja, 
disiplin kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi 
kinerja karyawan di PG Rejo Agung Baru Madiun. Sedangkan secara parsial, variabel gaya 
kepemimpinan dan lingkungan kerja tidak mempengaruhi kinerja karyawan di PG Rejo 
Agung Baru Madiun. Berdasarkan penelitian ini juga didapatkan bahwa variabel kepuasasn 
kerja merupakan faktor yang paling dominan karena nilai beta yang lebih besar 
dibandingkan faktor-faktor lainnya. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan guna 
meningkatkan kinerja karyawan yakni dengan penyelenggaraan kegiatan upgrading dan 
pelatihan kepemimpinan guna meningkatkan kemampuan kerja sama antar karyawan. 
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SUMMARY 
Pandu Ardiansah. H0813141. "Analysis on Factors Affecting Employee 
Performance of PG Rejo Agung Baru Madiun". Under supervision of Prof. Dr. Ir. 
Endang Siti Rahayu, M.S., Nuning Setyowati, S.P., M.Sc., and Dr. Agr. Sc. Ernoiz 
Antriyandarti, S.P., M.P., M.Ec Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret.  
This study aims to find out the affect of leadership style variables, working 
motivation, discipline, job satisfaction and work environment variables on the employee 
performance in PG Rejo Agung Baru Madiun, and to find out the most dominant factor. 
The basic method of the research is descriptive and analytical approach. The research 
was conducted in PG Rejo Agung Baru Madiun with proportional random sampling. The 
number of samples were 48 respondents, staff and non staff employees, from each field in 
PG Rejo Agung Baru Madiun. The analysis apllied is multiple regression using analytical 
software SPSS. 
The result shows that the variables of leadership style, working motivation, 
discipline, job satisfaction and work environment together influence the employee 
performance in PG Rejo Agung Baru Madiun. While, the variable of leadership style and 
work environment does not affect the performance of employees in PG Rejo Agung Baru 
Madiun. The other findings of this research is job satisfaction variable is the most dominant 
factor due to the beta value is bigger than others. The given suggestion towards the 
company in order to enhance the employee performance is to hold an upgrading and 
leadership training to improve the employees’ teamwork. 
 
